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§1 共鳴状態 としての遷移金属不純物の d-準位とAndersonモデル
肖2 Andersonモデ/レのIF-RPA解
･q3 低温 (T≪Tk) で厳密になりたついくつかの関係式












§6 スピンの揺ぎのスペクトル - 低温領域 -
§7 スピンの揺ぎのスペクトル - 高温領域 -
§8 スピンの揺ぎと不純物NMR
§9 スピンの揺ぎと中性子散乱
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